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Abstrak 
Sistem yang saya ingin bangunkan ini adalah bertujuan untuk 
mengautomasikan kerja-kerja pengurusan di Klinik Pergigian, Fakulti 
Pergigian, Universiti Malaya. Objektif utama adalah untuk menjimatkan 
masa untuk menguruskan rekod disamping cara simpanan yang lebih 
selamat.Untuk mengenalpasti keperluan sistem ini, saya telah 
menjalankan dua kaedah kajian iaitu melalui temuramah dan kajian 
sistem yang telah ada di pasaran. Didapati sistem yang telah ada ini 
dihasilkan oleh pengeluar dari luar negara yang mana dirasakan terlalu 
kehadapan daripada apa yang ada di Malaysia kini. Sistem ini 
dibahagikan kepada 3 aras pengguna iaitu doktor, kerani, dan pelajar 
Fakulti Pergigian. Sistem ini dikawal kebolehcapaiannya dengan 
penggunaan katalaluan. Pangkalan data akan dibangunkan dengan 
menggunakan Microsoft Access manakala pengkodan akan 
menggunakan Active Server Pages. Untuk tujuan antaramuka, 
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Abstract 
This system was implemented to make management tasks in 
Klinik Pergigian, Fakulti Pergigian, Universiti Malaya done automated. 
The main objective is to save their time and to make sure information 
that they have stored before safe. To identify the system requirement, I · 
have an interview session with one of the lecturer from F akulti 
Pergigian. I'm also doing survey with the system that have been in 
marketing. The system that in the marketing right now was very 
advance from us in Malaysia. Sistem Maklumat Pergigian was divided to 
3 level of users. They are student, clerk and doctor. The information 
retrieval was control by using password. Database for this system was 
developed by using Microsoft Access. For coding, I used Active Server 
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Bab 1 Pengenalan 
1.1 Pengenalan 
Sistem Maklumat Pergigian yang akan saya bangunkan ini 
adalah dikhususkan untuk membantu Klinik Pergigian di Fakultf 
Pergigian, Universiti Malaya. lanya bermula dari pendaftaran pesakit, 
cara menyimpan maklumat peribadi, maklumat kesihatan dan maklumat 
rawatan serta cara capaian dilakukan ke atas rekod yang telah 
disimpan. 
1.2 Definisi Masalah 
Sistem Maklumat Pergigian ini adalah bertujuan untuk 
mengubah cara pendaftaran pesakit daripada cara manual kepada 
sistem pendaftaran dan penyimpanan secara elektronik. Pendaftaran 
secara online ini bukan sahaja memudahkan malah dapat mengelakkan 
pembaziran kertas berlaku. Selain itu, data pesakit ini secara automatik 
akan direkodkan. Cara ini dapat mengelak daripada pesakit terpaksa 
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Apabila pesakit telah menerima rawatan, maklumat kesihatan dan 
rawatan akan direkodkan ke dalam pangkalan data. lni berbeza sekali 
dengan cara menyimpan sebelum ini di mana rekod-rekod disimpan di 
dalam fail kertas. Car'a lama bukan memerlukan banyak ruang untuk 
menyimpannya. Cara simpanan ini juga menyebabkan pencarian 
semula sukar dilakukan apabila pesakit datang untuk menerima rawatan 
seterusnya. Faktor inilah yang menyebabkan pesakit terpaksa 
menunggu lama untuk menerima rawatan. 
Dengan cara storan baru ini, ianya bukan sahaja menjimatkan ruang 
pejabat malah dapat mempercepatkan proses carian semula dilakukan. 
Cara ini lebih efisien dan dapat menjimatkan masa kakitangan 
perubatan untuk membuat carian. lni juga dapat menjimatkan guna 
tenaga kakitangan di mana semua urusan boleh dilakukan pada satu 
tempat I terminal. lni adalah kerana sistem ini akan menggunakan enjin 
pencarian elektronik. Apa sahaja maklumat yang disimpan sebelum ini 
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Dari segi keselamatan data, sistem baru ini dapat elakkan data 
pesakit dari dilihat oleh orang yang tidak sepatutnya. lni adalah dengan 
penggunaan ciri-ciri keselamatan katalaluan. Penggunaannya dapat 
elakkan daripada orang luar atau kakitangan yang tidak berkenaan 
daripada melihat rekod pesakit. 
1.3 Motivasi Projek 
Sistem Maklumat Pergigian ini adalah untuk membantu 
kakitangan untuk menguruskan pendaftaran serta rawatan pesakit agar 
lebih cepat. lni untuk mengatasi masalah pembaziran masa. 
lanya untuk menggantikan sistem lama yang kurang efisien 
kerana cara penyimpannya kurang ciri keselamatan. 
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1.4 Objektif Projek 
Projek yang ingin saya bangunkan ini mempunyai beberapa objektif 
iaitu: 
1. Mengurangkan masa untuk mencari dan menguruskan rekod 
pesakit. 
Cara simpanan baru ini akan memudahkan carian 
dilakukan ke atas rekod. lni akan memudahkan kerja kerani 
pendaftaran kerana beliau tidak perlu merujuk kepada fail-fail 
kertas yang disimpan dalam bilik khas untuk mendapatkan 
data. Carian hanya akan dilakukan pada terminal komputer 
tersebut. Dengan tidak memerlukan pergerakan yang lebih, 
rekod tersebut boleh dicapai dengan mudah. Maka dengan 
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2. Memudahkan untuk edit dan tambah rekod pesakit. 
Dalam cara lama, maklumat yang telah ada adalah sukar 
untuk diedit kerana ianya ditulis pada kertas. Apabila 
maklumat ini diedit, ianya akan meninggalkan kesan yang_ 
kurang menyenangkan. Dengan sistem baru ini, maklumat 
tersebut lebih mudah diedit dan bersih. Untuk menambah 
rekod pula, kerani tersebut hanya perlu pergi ke bahagian 
tambah pesakit dalam halaman yang disediakan tanpa perlu 
meminta pesakit untuk mengisi borang kertas. 
3. Meningkatkan tahap keselamatan dan kerahsiaan rekod 
pesakit. 
Dengan menggunakan sistem berkomputer ini, masalah 
dari segi keselamatan data dapat dielakkan kerana terdapat 
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4. Mengelak pesakit daripada menunggu terlalu lama untuk 
menerima rawatan. 
Masalah yang selalu kita dengar adalah terpaksa 
menunggu terlalu lama untuk menerima rawatan. lni 
menyebabkan masa mereka terbazir untuk menunggu. 
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1.5 Skop Projek 
Projek ini dikhususkan kegunaannya hanya kepada doktor, 
pegawai perubatan, kerani dan pelajar Fakulti Pergigian, Universiti 
Malaya. 
lanya terbahagi kepada 2 bahagian utama iaitu: 
1. Transaksi harian 
2. Kegunaan administrator 
Untuk transaksi harian., ianya meliputi beberapa perkara iaitu : 
1. Pendaftaran pesakit 
2. Tam bah pesakit 
3. Edit maklumat peribadi pesakit 
4. Tambah maklumat kesihatan pesakit 
5. Edit maklumat kesihatan pesakit 
6. Tambah maklumat rawatan 
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Bagi pihak administrator pula, ianya lebih tertumpu kepada "back end" . 
lanya adalah : 
1. Kawalan capaian 
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Bab 2 · Kajian Literasi 
2.1 Apakah Maklumat ? 
Maklumat adalah data yang telah ditukar kepada konteks yang 
bermakna dan berguna. Maklumat melibatkan komunikasi dan 
penerimaan bagi kepintaran atau pengetahuan. Maklumat mengandungi 
data, imej, teks, dokumen dan suara. 
Data yang diproses boleh sebagai input, simpanan atau kedu-
duanya. Data diproses melalui model tertentu untuk mencipta 
maklumat. Penerima menerima maklumat dan mereka akan membuat 
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2.2 Sistem Maklumat 
Semua sistem maklumat dibangunkan daripada enam blok 
utama iaitu input, model, output, teknologi, pangkalan data dan 
kawalan. 
2.2.1 Blok Input 
Input meliputi semua data, teks, suara dan imej yang wujud 
dalam sistem maklumat. Input mengandungi transaksi, permintaaan, 
pertanyaan, arahan dan pesanan. 
2.2.2 Blok Mo~el 
Mengandungi model "logical-mathematical" yang mana 
memanipulasikan input dan menyimpan data untuk mengeluarkan 
output iaitu keputusan yang dikehendaki. 
2.2.3 Blok Output 
lanya adalah hasil bagi sesuatu sistem maklumat. Output ~dalah 
blok yang mempengaruhi semua blok lain. Input dan output adalah 











2.2.4 Blok Teknologi 
Blok teknologi "capture" input, mengawal blok model, storan dan 
capaian data. lanya juga mengeluarkan dan memindahkan output serta 
menolong mengawal keseluruhan sistem. Tekonologi mengandungi tiga 
komponen utama iaitu ; komputer, storan dan telekomunikasi. 
2.2.5 Blok Pangkalan Data 
lanya adalah di mana semua data yang diperlukan untuk 
melayan permintaan dan keperluan pengguna disimpan. 
2.2.6 Blok Kawalan 
lanya direka di dalam sistem untuk memastikan kawalan, integriti 
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2.3 Internet 
2.3.1 Pengenalan Internet 
Tujuan utama ianya direka adalah untuk kegunaan menjalankan . 
kajian bagi "Department of Defence". lanya adalah rangkaian komputer 
yang dibina daripada banyak rangkaian lain. 
Pada 1998, internet mempunyai lebih dar·ipada 100 juta 
pengguna dan jumlah ini meningkat dengan pantasnya. Lebih daripada 
1 00 negara telah dihubungkan untuk bertukar-tukar data, berita dan 
pendapat I pandangan. Komputer-komputer yang berbeza telah 
dihubungkan kepada internet boleh berkomunikasi antara satu sama 
lain menggunakan TCPIIP. lni termasuklah rangkaian persekutuan, 
regional networks, pendidikan dan beberapa rangkaian luar. 
Sambungan antara rangkaian yang berbeza dikenali sebagai 
"gateways". "Gateways" ini berfungsi untuk memindahkan data 
elektronik dalam world wide. 
Komputer hos adalah komputer yang dihubungkan kepada 
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dengan lain-lain komputer dalam internet. Tidak seperti servis atas 
talian, yang mana dikawal secara berpusat, internet adalah tidak 
dikawal secara berpusat. Setiap komputer internet adalah dengan 
sendirinya dipanggil hos. Pengoperatornya boleh memilih mana-mana 
perkhidmatan internet untuk membolehkannya bersedia kepada · 
komuniti internet global. Terdapat banyak cara untuk masuk ke internet, 
contohnya America Online. Selain itu, pengguna juga boleh masuk 
melalui "Internet Srevice Provider" komersial yang lain. 
2.3.2 Kegunaan Utama Internet 
Internet meningkatkan kebolehan untuk aplikasi dengan 
menyediakan rangkaian sedia ada untuk ahli perniagaan. Pengguna 
dikatakan atas talian apabila beliau dihubungkan kepada komputer lain 
(atau rangkaian) dan mampu untuk bertukar-tukar data atau maklumat. 
Pelbagai jenis organisasi atau perseorangan seperti organisasi 
perniagaan, agensi kerajaan, universiti, kolej, institusi penyelidikan dan 
individu menyediakan maklumat adalam internet. 
Kegunaan utama internet adalah untuk melakukan penyelidikan, 
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hantar e-mail, IRC (Internet Relay Chat), kumpulan berita dan 
menyediakan maklumat. 
2.3.3 World Wide Web 
World Wide Web dibangunkan antara 1989-1991 apabila Conseil 
European Prour Ia Recherche Nucleaire (CERN) European Laboratory 
untuk Particle Physics di Geneva, Switzerland untuk membangunkan 
konsep asas perkongsian maklumat melalui kegunaan bagi antaramuka 
yang universal dan konsisten. Web adalah perkhidmatan yang paling 
popular di internet. Web menyediakan cara alternatif untuk 
memindahkan pelbagai jenis maklumat termasuklah teks, grafik, imej, 
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2.3.4 Komponen Aplikasi Berasaskan Web 
Membangunkan aplikasi berasaskan web bergantung kepada 
banyak komponen rangkaian dan aplikasi yang bekerja bersama untuk 
menghantar maklumat kepada klien yang membuat permintaan. 
2.3.5 Web Browser 
lanya adalah program klien (aplikasi) yang digunakan untuk 
mencari maklumat yang disediakan oleh pelayan yang spesifik. Pelayar 
(browser) menolong pengguna untuk melihat dan melayari maklumat 
pada internet. Pelayar pertama untuk web adalah Mosaic. Pelayar ini 
dibangunkan oleh Mark Andressen pada 1993. Penciptaan ini 
menyebabkan internet lebih mudah dicapai. Web browser menyediakan 
antaramuka grafik dan berasaskan teks kepada pelayan web. 
Pendekatan ini menyediakan antaramuka antara pengguna dan pelayan 
web. Web browser ini menukarkan maklumat yang diminta oleh klien 
kepada antaramuka pengguna grafikal. Ia juga bertanggungjawab untuk 
menghantar permintaan klien dalam bentuk Hypertext Markup 
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2.3.6 Pelayan Web 
Pelayan web bertanggungjawab untuk menghantar HTML 
kepada browser klien . yang meminta maklumat. Apabila web browser 
mencuba untuk mencapai maklumat yang disimpan dalam pangkalan 
data, pelayan pelanggan berfungsi sebagai klien kepada pelayan 
pangkalan data. Pelayan web menerima permintaan daripada browser 
dan kemudian memberikan permintaan itu kepada pelayan pangkalan 
data. Selain itu, pelayan web juga menformatkan keputusan kepada 
HTML dan menghantar keputusan itu kembali kepada browser. 
2.3. 7 Pelayan Pangkalan Data 
Pelayan pangkalan data ini amat penting dalam pembangunan 
aplikasi internet. lanya boleh digunakna untuk menyimpan dan 
menerima maklumat yang disimpan di dalam pangkalan data. 
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2.4 Senibina Pelayan-Pelanggan 
2.4.1 Komputer Stand-Alone 
lanya adalah komputer yang tidak dihubungkan kepada komputer · 
lain, tidak dikongsi dengan komputer lain. Harddisks, pencetak dan lain-
lain perkakasan dyang disambung kepada komputer stand-alone hanya 
boleh digunakan oleh komputer yang disambungkan kepadanya dan 
tidak boleh dicapai oleh komputer lain. 
2.4.2 Rangkaian 
Dua atau lebih komputer disambungkan bersama untuk 
berkongsi data, perkakasan dan perisian yang bersambungan dipanggil 
rangkaian komputer. Komputer-komputer ini berkomunikasi antara satu 
sama lain dengan menggunakan kabel rangkaian yang menghubungkan 
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2.4.3 Pelayan Pelanggan 
Komputer di dalam rangkaian boleh berfungsi sama ada sebagai 
komputer pelayan atau komputer pelanggan berdasarkan peranan yang 
dilakukannya. Selalunya, sumber-sumber (data, program dan 
perkakasan) yang akan dikongsi disimpan pada satu komputer khas. 
Komputer lain dalam rangkaian boleh capai ke komputer ini untuk 
menggunakan sumbernya. Komputer yaag malayan permintaan 
komputer lain dipanggil komputer pelayan manakala komputer lain yang 
membuat permintaan dipanggil lomputer pelanggan. Susunan tugas ini 
dan tanggungjawab bagi setiap komputer ini dipanggil senibina pelayan-
pelanggan. 
2.4.4 Perkomputeran Pelayan Pelanggan 
Perkomputeran ini menyediakan paradigma baru untuk 
pemprosesan maklumat yang memudahkan usahasama dan 
perkongsian maklumat melalui sistem dan organisasi. Perkomputeran 
pelayan-pelanggan ini memecahkan aplikasi kepada tugas-tugas kecil 
dan meletakkan setiap tugas pada platform di mana ianya boleh dikawal 
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parsambahan kapada masin palanggan dan pangurusan data dan 
penstoran pada pelanggan. 
Samua pamprosasan data bolah barlaku pada palanggan atau 
dipacahkan kapada palayan dan palanggan bargantung kapada aplikasi 
dan parisian yang digunakan. Pelayan dihubungkan kapada palanggan 
malalui rangkaian. Parisian palayan manarima data daripada palanggan 
dan mamulangkan kaputusan kepada palanggaan. Palanggan akan 












2.5 Apakah Pergigian ? 
Pergigian adalah "healing science" dan seni bertumpu kepada 
embriologi, anatomi, fisiologi dan patologi bagi kompleks "oral-facial" 
(termasuk gigi) dan dengan pencegahan, dagnosis dan rawatan bagi 
"deformities"," pathoses" dan kecederaan trauma bagi kompleks ini. 
Dokor gigi pula ialah seseorang yang bertugas untuk 
membersihkan, ekstrak atau membaiki gigi semulajadi dan membuat 
serta menggantikan dengan gigi buatan. 
2.5.1 Kepakaran Pergigian 
Pada asasnya semua diberi latihan yang sama. Ada juga 
sesetengah orang yang memilih untuk menumpukan perhatian kepada 
satu bidang yang khusus. Anataranya ialah: 
2.5.1.1 Edodontics 
Adalah bidang yang paling baru. lanya labih kepada melakukan 
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2.5.1.2 Oral Pathologist 
Menguji tisu yang disyaki tidak normal atau "patologic". Mereka menguji 
tisu dan membuat interpretasi ke atas keadaan tidak normal tersebut. 
2.5.1.3 Oral dan Maxillofacial Surgery 
Berurusan dengan keadaan tidak normal pada muka 
2.5.1.4 Pediatric Dentistry 
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2.6 Perkomputeran Dalam Pejabat Pergigian 
Perkomputeran yang ada di dalam pejabat pergigian akan 
membenarkan kakitangan untuk melakukan kerja dengan lebih baik dan 
dapat meningkatkan tahap pengurusan. 
Kebanyakan yang ada sekarang adalah bertujuan untuk 
mengawal kewangan, menyimpan rekod rawatan, membuat bit-bit dan 
tujuan pendidikan kepada pesakit. 
2.7 Sistem Pengurusan Pergigian Yang Ada Sekarang 
Untuk mengenalpasti keperluan sistem ini, saya telah 
menjalankan dua kaedah kajian iaitu melalui temuramah dan kajian 
daripada sistem yang telah ada melaui Internet. 
Saya telah menemuramah salah seorang doktor di Fakulti 
Pergigian iaitu Dr. Azhar. Beliau memberi sedikit sebanyak maklumat 
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Semuanya adalah berasaskan kertas dan tiada simpanan secara 
elektronik dilakukan., 
Majoriti daripada halaman web yang berkaitan dengan pergigian 
yang ada sekarang pula lebih tertumpu kepada halaman web bagi 
institusi pendidikan yang berkaitan dengan kursus pergigian. Ia 
mengandungi jenis kursus yang ditawarkan serta faedah-faedah yang 
boleh diperolehi daripadanya. 
Selain itu, terdapat juga halaman yang menyediakan kemudahan 
untuk mencari doktor serta "physicians" Ruangan ini juga 
membenarkan pesakit untuk mengemukakan soalan kepada doktor 
yang ada. Contoh halaman web menyediakan kemudahan ini adalah 
www.locateadoc.com, vvww.E-Dental.com, www.dentalsurgeon.com. 
Terdapat juga halaman web yang menyediakan perisian untuk 
mengautomasikan kerja-kerja pengurusan di pejabat I klinik pergigian. 
Antaranya ialah W'NW.dental .com dan www.ace-dental.com. Halaman ini 
menyediakan perisian untuk mengautomasikan kerja-kerja seperti 
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Berikut adalah contoh Iaman web yang berkaitan dengan sistem 
maklumat pergigian. 
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Bab 3 Analisis dan Metodologi Sistem 
3.1 Pengenalan 
Memodelkan projek pembangunan sistem adalah bertujuan untuk 
melihat kemajuan pembangunan sistem itu dan sejauh mana kemajuan 
telah dicapai. lanya juga dapat memberikan pemahaman kepada 
pembangun . sistem tentang aktiviti-aktiviti, sumber-sumber dan 
kekangan yang dihadapi semasa membangunkan sistem tersebut. 
Selain itu, perkara-perkara seperti ketidakkonsistenan, pertindanan 
serta perkara-perkara lain yang terabai turut dikenalpasti. 
Pemilihan model haruslah disesuaikan dengan sistem yang ingin 
dibangunkan bagi mencapai sasaran pembangun sistem dan 
menghasilkan sistem yang berkualiti tinggi. Model juga perlulah dapat 
mengesan kesilapan atau ralat dengan cepat dan dibangunkan tanpa 
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3.2 Pendekatan Pembangunan 
Sistem ini akan dibangunkan dengan berpandukan model 
prototaip. Model ini dipilih kerana ia dapat menentukan bagaimana 
keadaaan sesuatu sistem beroperasi dan membenarkan semua atau 
bahagian-bahagian tertentu dalam sistem dibina dengan cepat bagi 
memahami dan menjelaskan isu-isu yang timbul semasa perlaksanaan. 
Model ini juga adalah untuk mengurangkan risiko dan ketidakpastian 
dalam pembinaan sistem. 
3.3 Prototaip 
Terdapat tiga kaedah bagi model jenis ini. lanya adalah: 
3.3.1 Kaedah prototaip "evalutionary" atau "rapid" 
Sejenis kaedah di mana prototaip tidak akan disingkirkan tetapi 
digunakan sebagai rujukan asas bagi fasa rekabentuk seterusnya. 
Semua fasa terlibat dari awal pembangunan sehingga peringkat akhir 
pembangunan sistem paling sesuai bagi sesuatu sistem yang 











kehendak dan kepuasan pengguna. lanya juga menitikberatkan 
kepakaran pengguna di mana mereka boleh mencuba prorotaip 
tersebut maka maklum balas diperlukan untuk menghasilkan sistem 
yang lebih baik. 
3.3.2 Kaedah prototaip "throw away" 
Prototaip akan dibina dan diuji. Pengetahuan rekabentuk dari 
perbincangan akan digunakan untuk membangunkan sistem akhir tatapi 
prototaip itu sendiri akan disingkirkan. 
3.3.3 Kaedah prototaip "incremental" 
lanya menggabungkan kaedah prototaip "evalutionary" dan 
"throw away". Sistem ini adalah secara berasingan dalam tempoh masa 
yang berlainan. Kaedah ini boleh mewujudkan satu rekabentuk untuk 
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Kelebihan 
Kaedah prototaip cepat dibina, senang difahami dan menepati 
keperluan pengguna. Ia juga asas kepada pembangunan sistem yang 
berkualiti. Kaedah ini bersesuaian dengan persekitaran sistem yang 
sentiasa berubah dengan cepat. Sekiranya terdapat sebarang 
perubahan atau kesilapan pada satu fasa, ia boleh dikembalikan semu!a 
bagi memperbaiki segala kesilapan. 
Kelemahan 
Pengguna dan penganalisa menganggap prototaip sebagai 
sistem sebenar walaupun ianya masih banyak lagi kekurangan. Selain 
itu, prototaip juga sukar dikendalikan bagi projek-projek besar dan 
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3.4 Pemilihan Kaedah Prototaip 
Sistem ini akan dibangunkan dengan menggunakan prototaip "rapid" 
kerana : 
i) Menitikberatkan keperluan pengguna di mana mereka boleh 
mencuba prototaip tersebut, maka maklumbalas diperlukan 
untuk menghasilkan sistem yang lebih baik. 
ii) Spesifikasikan sistem yang dibangunkan adalah mengikut 
keperluan sistem sahaja 
iii) Sesetengah rekabentuk dibangunkan adalah dibangunkan 
semasa pembangunan prototaip. 












3.5 Perisian Yang Digunakan 
3.5.1 Active Server Pages 
Digunakan untuk memasukkan script secara terus ke dalam fail 
HTML. Pembangunan HTML dan pembangunan script menjadi proses 
yang selamat, membenarkan pengguna untuk fokus secara langsung 
kepada tekonologi halaman web dan menggunakan e!emen dinamik 
terhadap halaman. Antara aplikasi ASP adalah : 
i) Diintegrasikan lengkap dengan fail HTML 
ii) Mudah untuk reka, tanpa "compiling" secara manual atau 
menghubungkan program yang diperlukan 
iii) Berorientasikan objek dan dilengkapkan dengan komponen 
pelayan ActiveX 
ASP membenarkan penyedia web untuk menyediakan aplikasi 
perniagaan yang interaktif yang lebih baik dari kandungan yang dicetak. 
ASP dilengkapkan dengan pelayan bagi komponen Active Server. 
Komponen yang biasa adalah ActiveX Data Object atau ADO. Bentuk 
ADO aadalah teras bagi persekitaran pelayan-pelanggan ASP dan 
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Aplikasi ASP adalah mudah untuk dibangunkan. Skrip ASP 
digunakan untuk membangunkan mereka. Dengan penskripan ASP, 
apa-apa bahasa penskripan dengan mana-mana enjin penskripan boleh 
digunakan. ASP menyediakan enjin untuk Microsoft Visual Basic 
Scripting Edition (VB Script) dan Java Script. Pengguna boleh 
menghubungkan fungsian yang sofistikated menggunakankomponen 
server ActiveX, yang mana lebih dikenali sebagai pelayan 
pengautomasian, untuk proses data dan menghasilkan maklumat yang 
berguna. ASP menghasilkan kandungan yang sesuai dengan "web 
browser" yang biasa digunakan. 
Bagi persekitaran penskripan pihak pelayan, ASP boleh 
digunakan untuk mencipta dan aplikasi pelayan web yang dinamik, 
interaktif dan "high performance" . ASP adalah halaman web yang 
berprogram yang mana menggabungkan HTML, menulis dan membaca 
pangkalan data ODBC dan lain-lain servis tanpa menggunakan alatan 
seperti JavaScript, VBScript dan ActiveX. Apabila skrip dijalankan pada 
pelayan, pelayan web akan melakukan semua kerja yang terlibat dalam 
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Microsoft Internet Information Server (liS) version 3.0 dan ke 
atas pada Windows NT Server 
Microsoft Peer Wew_b Services Version 3.0 pada Windows 
NT workstation 
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3.5.2 Java Script 
Java Script adalah bahasa penskripan oleh Netscape yang 
digunakan untuk membangunkan aplikasi internet pelayan dan · 
pelanggan. Netscape Navigator boleh membaca pernyataan Java Script 
di dalam halaman HTML. Apabila navigator membuat permintaan 
contohnya halaman, pelayan akan menghantar kandungan penuh bagi 
dokumen, termasuk pernyataan HTML dan Java Script, melalui 
rangkaian kepada pelanggan. Navigator kemudiannya akan 
memaparkan HTML dan memproses Java Script, menghasilkan 
keputusan yang pengguna lihat. 
Bagi pihak pelanggan, Java Script boleh memeberi tindak balas 
terhadap apa yang dilakukan oleh pengguna, contohnya "mouse click", 
masukan borang dan navigasi halaman. Java Script mempunyai model 
berasaskan objek yang ringkas yang masih menyediakan kebolehan 
tertentu. Java Script juga menyokong fungsian tanpa memerlukan. apa-
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3.5.3 Microsoft Access 97 
lni adalah sistem pengurusan pangkalan data yang digunakan 
untuk mencipta dan menguruskan pangkalan data. Dengan 
menggunakan "ODBC Driver" untuk Access, data boleh dicapai 
daripada pangkalan data sistem pelayan/pelanggan. Access 97 
membenarkan pengguna untuk menghasilkan, analisis dan mencipta 
Japoran dalam masa yang singkat. lanya juga mengintegrasikan 
kemudahan daripada titik masukan data kepada mencetak dalam 
bentuk HTML. 
Microsoft Access 97 menyediakan beberapa kemudahan. Antaranya 
ialah: 
i) Sediakan keperluan pangkalan data dan pangkalan data 
terbuka 
Pengguna boleh "compact" pangkalan data dan membaiki 
"subcommands" pada pangkalan data masa kini 
ii) "Splitter wizard" pangkalan data 
Aplikasi "frontend/backend" mengandungi dua fail pangkalan 











pangkalan data "Frontend" pula mengandungi objek 
pangkalan data dan dihubungkan kepada pelayan rangkaian. 
Salinan pangkalan data "frontend" diinstall pada komputer 
pengguna individu. "Splitter wizard" pangkalan data mereka 
aplikasi "frontend" dan "backend", memisahkan pangkalan 
data kepada "backend" yang mengandungi data dan 
"frontend" yang mengandungi semua objek dan dihubungkan 
kepada jadual pada "backend". 
iii) "Wizard" pangkalan data 
Janya boleh mencipta pelbagai pangkalan data yang lengkap 
untuk tugas-tugas daripada inventori ke pengurusan. 
Pengguna kemudiannya boleh menambah data mereka 
sendiri . 
iv) Tips of the Day 
Janya memberikan maklumat baru tentang fungsian yang 
terdapat dalam Access. lanya juga bertugas untuk 
mengingatkan pengguna tentang cara yang lebih cepat untuk 
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v) Pangkatan Data 
Pengguna boteh metihat, menukar dan "define" pangkatan 
data seperti tajuk, objek, penulis dan tarikh untuk digunakan 
bagi tujuan meletakkan dan mengenalpasti pangkalan data. 
3.5.4 Microsoft Word 97 
Oigunakan untuk tujuan pendokumentasian. 
3.5.5 Microsoft Excel 
Kemudahan yang disediakan untuk mencipta jadual dengan lebih 
mudah akan digunakan untuk tujuan pendokumentasian. 
3.5.6 Microsoft Visuallnterdev 
Oengan menggunakan perisian ini, pengkodan ASP lebih mudah 
dilakukan. lni kerana kemudahan yang terdapat padanya akan 
memberikan idea kepada pengguna yang akan menjalankan 
pengkodan. Selain itu, jika terdapat kesalahan pada pengkodan, 
ralat ini dapat dilihat dengan jelas pada perbezaan warna tulisan 
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3.5.7 Frontpage 
Perisian ini akan memudahkan kerja mereka antaramuka 
dilakukan. lni kerana kerja-kerja ubahsuai lebih mudah dilakukan 
dengannya. 
3.5.8 Personal Web Server 
Perisian ini membenarkan komputer tersebut berperanan 
sebagai pelanggan dan pada masa yang sama bertindak sebagal 
pelayan. Dengan perisian ini, sistem yang dibangunkan boleh 
diuji dan dikesan ralatnya. 
3.6 Perkakasan 
Monitor 14" 
32MB ingatan RAM 
2 MB Display VGA 























Bab 4 Rekabentuk Sistem 
4.1 Gambarajah E-R 
Gambarajah E-R mengidentifikasikan entiti-entiti perwakilan 
dalam sesuatu sistem dan hubungan di antara entiti-entiti tersebut. Ia 
digunakan dalam model E-R untuk mempersembahkan skema 
konseptual yang bebas daripada sistem pengurusan pangkalan data. 
4.2 Gambarajah Aliran Data (DFD) 
Gambarajah aliran data merupakan perwakilan grafik bagi sistem 
perisian komputer yang dapat menunjukkan punca data, lubuk data, 
storan data, proses yang dilakukan kepada data dan aliran logik data di 
antara nod-nod data. Ia adalah perkakasan geafik yang menyatakan 
pengaliran data dalam sesuatu sistem di mana ia menerangkan proses-
proses tanpa menekankan keterperincian sistem. 
DFD adalah teknik yang berkesan kerana ia menerangkan apa 
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4.3 Rekabentuk Keseluruhan 
Sistem Maklumat Pergigian ini mengandungi beberapa halaman 
mengikut jenis capaian pengguna. Halaman tersebut adalah: 
1. Halaman Utama (login) 
2. Halaman Kerani I Pendaftar 
3. Halaman Doktor I Pegawai Perubatan 
4. Halaman Garian 
5. Halaman Tambah Rekod Peribadi Pesakit 
6. Halaman Tambah Rekod Rawatan Pesakit 
7. Halaman Tam bah/Edit Rekod Kesihatan Pesakit 
8. Halaman Edit Rekod Peribadi Pesakit 
9. Halaman Papar Rekod Kesihatan Pesakit 
10. Halaman Papar Rekod Rawatan Pesakit 
Setiap halaman ini mempunyai kepentingan yang tersendiri Berikut 
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1. Halaman Utama (Login) 
Halaman ini adalah untuk menghalang pengguna yang tidak sah 
membuat capaian ke atas rekod yang terdapat di dalam sistem. lni 
adalah demi menjaga kerahsiaan dan keselamatan maklumat pesakit 
tersebut. Halaman ini akan menetukan tahap capaian pengguna 
berdasarkan penggunaan katalaluan yang khas yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu. Paparan halaman berikutnya bagi setiap tahap 
pengguna dikenalpasti kerana setiap tahap pengguna mempunyai tahap 
capaian yang berbeza sepertimana yang telah diterangkan dalam 
pengenalan jenis latihan sebelum ini. 
2. Halaman Pendaftar I Kerani 
lni adalah halaman yang dikhaskan untuk kegunaan 
pendaftar/kerani. Pada halaman ini, pendaftar boleh membuat carian 
(bagi pesakit lama) dan tambah rekod pesakit (pesakit baru). Carian 
boleh di buat melalaui tiga cara iaitu nama pesakit, nombor kad 
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3. Halaman Doktor!Pegawai Perubatan 
Di halaman ini, doktor/pegawai perubatan boleh membuat carian atas 
rekod pesakit yang telah mendaftar untuk mendapatkan rawatan. Carian 
boleh di buat melalaui tiga cara iaitu nama pesakit, nombor kad 
pengenalan pesakit dan nombor pendaftaran pesakit. 
4. Halaman Carian 
Halaman carian bagi pelajar Fakulti Pergigian sahaja. Carian boleh di 
buat melalui tiga cara yang sama seperti di atas. 
5. Ha/aman Tambah Rekod Peribadi Pesakit 
Hanya pendaftar boleh mencapai halaman ini di mana beliau 
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6. Halaman Tambah Rekod Rawatan Pesakit 
Apabila seseorang pesakit datang untuk membuat rawatan, 
doktor akan menggunakan halaman ini untuk menambah maklumat 
rawatan yang telah dilakukan pada hari tersebut. 
7. Halaman Tambah!Edit Maklumat Kesihatan 
Untuk menerima rawatan , segala maklumat kesihatan pesakit 
akan diambil terlebih dahulu dan akan menggunakan halaman ini untuk 
di simpan dalam pangkalan data. Untuk pesakit lama, jika terdapat 
perubahan, doktor akan kemaskini data tersebut. 
8. HalamanKeamskini Rekod Peribadi Pesakit 
Halaman ini adalah untuk kegunaan pendaftar sahaja bagi 
mengemaskini rekod peribadi pesakit lama jika ada perubahan · pada 
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9. Halaman Papar Rekod Kesihatan Pesakit 
Halaman ini hanya aktif untuk doktor dan pelajar sahaja. lanya 
adalah untuk memaparkan maklumat kesihatan pesakit. Segala sejarah 
perubatan pesakit dipaparkan di halaman ini sepertimana yang 
terkandung dalam pangkalan data. 
10. Halaman Papar Rekod Rawatan Pesakit 
Halaman ini juga seperti di atas, hanya terhad kepada doktor dan 
pelajar. Halaman ini akan dipaparkan mengikut tarikh rawatan spesifik 
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I DOKTOR I 
I 
I 
l Carian I I Pesakit Baru I 
_l . 
I .J I 
Edit Edit Tam bah 
Maklumat Maklumat Maklumat 
Kesihatan Rawatan Rawatan 
I I 
Tam bah Tam bah 
Maklumat Maklumat 
Rawatan Kesihatan 
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Tidak 
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Tidak 





























Papar Papar Papar 
Maklumat Maklumat Maklumat 
Kesihatan Rawatan Peribadi 





















































4.4 Cadangan antaramuka pengguna 
Blla mast.*kan nama dan katalaluan anda ootuk ke halaman beflkutnya 
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Bab 5 Pengimplementasian 
5.1 Pendahuluan 
Bab ini menerangkan proses implementasi dan pengaturcaraan 
sistem. Proses ini menterjemahkan logik-logik setiap spesifikasi 
aturcara yang telah disediakan semasa peringkat rekabentuk sistem ke 
bentuk kod-kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan yang dipilih. 
Antara aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam proses implementasi 
dan pengaturcaraan ini adalah penghasilan modul-modul aturcara yang 
dapat dikompilasi oleh pelayan dan dapat dilarikan dengan baik. 
5.2 Faktor-faktor yang berkaitan 
Pada peringkat ini, faktor yang diambil kira adalah struktur sistem 
itu sendiri. Bagi Sistem Maklumat Pergigian ini , modul adalah banyak 
tentang templat untuk memasukkan data mengenai pesakit ke dalam 
pangkalan data. Selain itu , terdapat juga modul untuk mencapai kembali 











lebih efektif dan pantas. Modul ini memerlukan kerja pengaturcaran dan 
logik yang lebih berbanding modul-modul lain. 
5.3 Kaedah pengaturcaraan 
Fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem ini dibentuk 
berasaskan persamaan logik, keperluan data dan jujukan fungsi. 
Konsep gandingan akan menghasilkan aturcara bermodul manakala 
konsep ikatan akan menghasilkan aturcara-aturcara berstruktur. 
5.3.1 Pengaturcaraan Bermodul 
Pengarturcaraan bermodul ialah satu kaedah pengaturcaraan 
yang membahagikan suatu masalah yang kompleks kepada bahagian-
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5.3.2 Pengaturcaraan Berstruktur 
Kaedah pengturcaraan ini adalah secara teratur dan tertib. Di 
antara langkah-langkah pengaturcaraan yang digunakan dalam teknik 
ini ialah: 
• Arahan-arahan cabangan tanpa syarat perlu dielakkan atau 
diminimumkan penggunaannya dalam setiap modul aturcara. 
• Arahan-arahan yang terkandung dalam setiap rutin aturcara perlu 
berasaskan suatu jujukan logik agar ia mengandungi hanya satu 
punca kemasukan dalam rutin dan punca keluar rutin. 
• Setiap rutin mestilah mengandungi kod-kod lengkap dengan 
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5.4 Kaedah Pemprosesan Sistem 
Secara unumnya, sistem-sistem beroperasi dalam dua kaedah 
pemprosesan iaitu kaedah pemprosesan kelompok dan sistem masa 
nyata. Bagi Sistem Maklumat Pergigian ini, ia adalah sebuah sistem 
masa nyata yang mana akan memberikan maklumbalas segera kepada 
pengguna. Selain itu, ia menggunakan kaedah tawanan data melalui 
pangkalan data serta beberapa operasi logik dan gegelung di dalam 
aturcara sistem. 
5.5 Penggunaan utiliti dan rutin sepunya 
Setiap modul dan rutin yang hendak dibangunkan perlu dianalisa 
dengan teliti untuk menentukan kemungkinan parisian sedia ada. 
Terdapat juga banyak rutin aturcara yang digunakan untuk 
membangunkan sistem-sistem lain yang boleh digunakan semula untuk 
sistem ini. Langkah ini dapat mengurangkan masa pembangunan 
aturcara serta membantu pengaturcara dalam mengaturcara modul-
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5.6 Perlaksanaan Proses Pengaturcaraan 
Dengan melaksanakan proses pengaturcaraan bagi sistem ini, 
perkara yang perlu · diteliti termasuklah menyediakan spesifikasi 
pengkodan aturcara, mengkod setiap modul aturcara dan menguji 
setiap modul aturcara yang dikodkan, melaksanakan ujian sistem serta 
mendokumentasikan aturcara-aturcara yang telah dibangunkan. 
Bagi melaksanakan proses ini , langkah-langkah berikut perlu 
dijalankan : 
• SpesffikasiPengkodan 
• Pengkodan Auracara 











5. 7 Hasil Fasa lmplementasi dan Pengaturcaraan 
Untuk Sistem Maklumat Pergigian ini, beberapa papan 
antaramuka pengguna telah diaturcarakan dan dilaksanakan iaitu : 
• Paparan skrin login pengguna 
• Paparan skrin carian pengguna 
• Paparan skrin maklumat peribadi pesakit (ringkas) 
• Paparan skrin maklumat peribadi pesakit (lengkap) 
• Paparan skrin maklumat kesihatan pesakit 
• Paparan skrin maklumat rawatan pesakit 
• Paparan skrin untuk menambah maklumat peribadi pesakit 
• Paparan skrin untuk mengemaskini maklumat peribadi pesakit 
• Paparan skrin untuk menambah maklumat rawatan pesakit 




















Bab 6 Penilaian dan Pengujian 
6.1 Pengenalan 
Penilaian dan pengujian adalah nama generik yang diberikan 
untuk proses pemeriksaan bagi memastikan sesebuah sistem atau 
perisian menepati spesifikasi yang telah ditetapkan dan memenuhi 
keperluan dan kehendak pengguna. 
Bagi mencapai spesifikasi yang telah ditentukan, terdapat beberapa 
objektif penilaian dan pengujian ini iaitu : 
• Mengenalpasti dan memperbaiki ralat yang tedapat di dalam 
sistem. 
• Membuat pemeriksaan terhadap fungsi-fungsi sistem agar ianya 
berfungsi dengan betul serta memenuhi kehendak dan 











6.2 Peringkat Pengujian 
Peringkat pengujian melibatkan penyediakan data-data untuk 
mengawal kesilapan setiap modul aturcara serta kegiatan mengawal 
atau mengesan kesilapan ralat logik dalam setiap modul aturcara. 
Peringkat ini dilaksanakan dengan tujuan mengesahkan bahawa 
kesemua komponen sistem tidak mengandungi ralat. Terdapat 5 
strategi pengujian terhadap sesebuah sistem. Walaubagaimanapun, 
perbezaan strategi pengujian ini adalah bergantung kepada jenis sistem 
dan proses pembangunan yang digunakan. Strategi-strategi pengujian 
tersebut ialah : 
• Pengujian atas-bawah (up-down testing) di mana pengujian 
bermula dengan kesemua komponen abstrak dan menuju ke 
bawah. 
• Pengujian tengah atas (bottom-up testing) di mana pengujian 
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• Pengujian 'thread' (thread-testing) yang digunakan untuk sistem 
pelbagai pemprosesan di mana proses pemindahan 'thread' 
melalui proses-proses ini. 
• Pengujian tekanan (stress testing) yang mana kepercayaan 
penekanan terhadap sistem dengan melalui had yang telah 
ditetapkan dan pengujian bagaimana sistem boleh capai dalam 
pelbagai situasi. 
• Pengujian belakang-belakang (back-to-back testing) yang 
digunakan apabila versi sistem telah sedia ada. Sistem diuji 
bersama dan outputnya dibandingkan. 
Proses pengujian merangkumi pengujian unit, pengujian modul, 
pengujian integrasi dan pengujian sistem. 
6.2.1 Pengujian Unit 
Di dalam pengujian unit, setiap unit aturcara diuji bersendirian. 











ditentukan dan hasilnya diperhatikan. lni membolehkan unit-unit 
berfungsi dengan jenis input yang dicadangkan. 
6.2.2 Pengujian Modul 
Di dalam ujian modul, modul-modul aturcara dilaksanakan dari 
peringkat asas kemudian diuji. Kemudian satu lagi fungsi akan ditambah 
dan diuji lagi. Setiap modul sentiasa diuji setiap kali satu fungsi baru 
ditambahkan kepadanya. Dengan kaedah ini, pengaturcara dapat 
mengesan ralat dengan mudah semasa larian sistem. 
Walaubagaimanapun, cara ini mengambil masa yang agak panjang. 
6.2.3 Pengujian lntegrasi 
Di dalam pengujian integrasi, ujian dilakukan ke atas antaramuka 
dua komponen yang berinteraksi di dalam sesuatu unit. Proses ini harus 
dilakukan dengan teliti dengan memastikan bahawa sistem dapat 
berintegrasi dengan baik. Secara am, proses ujian integrasi ini 
dilakukan dengan menggunakan teknik bawah-atas di mana modul 
yang terbawah diintegrasikan dengan modul yang lebih atas 










ditentukan dan hasilnya diperhatikan. lni membolehkan unit-unit 
bertungsi dengan jenis input yang dicadangkan. 
6·2·2 Pengujian Modul 
Di dalam ujian modul, modul-modul aturcara dilaksanakan dari 
Peringkat asas kemudian diuji. Kemudian satu lagi fungsi akan ditambah 
dan diuji lagi. Setiap modul sentiasa diuji setiap kali satu fungsi baru 
ditambahkan kepadanya. Dengan kaedah ini, pengaturcara dapat 
mengesan ralat dengan mudah semasa larian sistem. 
VValaubagaimanapun, cara ini mengambil masa yang agak panjang. 
6.2.3 Pen .. . 
9UJ1an lntegras1 
Di dalam pengujian integrasi, ujian dilakukan ke atas antaramuka 
dua kom · p · · h Ponen yang berinteraksi di dalam sesuatu umt. roses 1m arus 
dilakukan d h · t d t engan teliti dengan memastikan ba awa s1s em apa 
berinte · 
gras1 dengan baik. Secara am, proses ujian integrasi ini 
dilakukan d d. d I engan menggunakan teknik bawah-atas 1 mana mo u 
Yang terbawah diintegrasikan dengan modul yang lebih atas 










Parameter juga dilakukan. Pengujian perhubungan dengan pangkalan 
data juga dilakukan bagi memastikan sistem dapat berinteraksi dengan 
Pangkalan data dengan baik. 
6-2.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem bermula setelah semua aturcara berjaya 
dilarikan tanpa ralat di dalam ujian integrasi sistem. 
Objektif-objektif ujian adalah untuk: 
• Mengesahkan ketepatan dan kejituan semua komponen sistem 
Yang dibangunkan, berdasarkan kepada spesifikasi-spesifikasi 
sistem yang telah direkabentuk. Setiap subsistem dipastikan 
akan boleh dilarikan dengan baik. Sistem ini sepatutnya dapat 
beroperasi sebagaimana yang dikehendaki dalam keadaan yang 
serupa dengan persekitaran operasi sebenar. 
• Mengukur prestasi sistem pada keseluruhannya, iaitu sejauh 










• Mengukur sejauh mana sistem yang dibangunkan itu dapat 
memenuhi objektif-objektif yang telah ditentukan. 
Untuk melaksanakan proses ini , sejumlah data telah dimasukkan 
ke dalam pangkalan data untuk menguji kebolehlaksanaan sistem. 
Selain itu, data-data yang berbeza cuba dimasukkan ke dalam borang 



















Bab 7 Masalah dan Penyelesaiannya 
7.1 Masalah dan Penyelesaiannya 
Sepanjang proses membangunkan Sistem Maklumat Pergigian 
ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dan jalan 
penyelesaiannya telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah 
tersebut. Di antara masalah yang dihadapi adalah : 
• Kurang penguasaan dalam Pengaturcaraan Active Server Pages 
Masalah ini menyebabkan proses pembangunan system ini agak 
perlahan daripada yang dirancangkan. lni adalah kerana banyak 
aspek yang perlu diambil kira dalam system berasaskan web 
seperti pelayan, pangkalan data, integrasi antaramuka pengguna 
dan sebagainya. 
Langkah penyelesaian 
Untuk mengatasi masalah ini , saya mengambil keputusan 
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diintegrasikan. Oleh kerana saya mempunyai sedikit kemahiran 
dan pengalaman dalam menggunakan Microsoft lnterdev, saya 
gunakan parisian ini untuk mengautomasikan kerja-kerja saya. 
Saya juga menggunakan editor Hypertext Mark-up Language 
(HTML) yang mana dapat menampung skrip ASP untuk 
merekabentuk antaramuka pengguna. Saya juga banyak 
menggunakan banyak bahasa pengaturcaraan yang lain 
mengikut kesesuaian mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi 
tertentu. Contohnya JavaScript untuk membina fungsi untuk 
mengesan ralat. 
• Masa pembangunan yang singkat 
Oleh kerana semester dua adalah lebih pendek daripada 
semester pertama, masa untuk membangunkannya tidak 
mencukupi bagi menghasilkan sistem yang benar-benar baik. 
Selain itu, sebagai pelajar tahap akhir juga, saya perlu 
memperuntukkan masa terhadap tugasan-tugasan dan kursus-
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Langkah penyelesaian 
Pembahagian masa dilakukan dengan sebaik-baiknya. lni 
adalah semata-mata untuk melakukan tugasan lain dengan 
sebaiknya disamping mencapat matlamat system yang dirancang 
sebelum ini. 
• Diganggu oleh virus 
Masalah ini berlaku disebabkan kerja-kerja pembangunan 
dilakukan di komputer berangkaian. Apabila satu sahaja 
computer terkena virus, maka komputer lain turut menerima 
kesannya. Masalah ini menyebabkan kerja pembangunan system 
tergangggu kerana masa yang lama diambil untuk membersihkan 
virus daripada cakera keras. 
Langkah penyelesaian 
Cakera keras computer terpaksa dibersihkan daripada 
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7.2 Cadangan 
Dalam tampoh panghasilan dan panyiapan Projak llmiah 
Tahap Akhir II ini, tardapat babarapa kalamahan dan 
kakurangan. Olah itu, bagi mangatasi kakurangan-kakurangan 
ini , dangan ini saya mancadangkan agar:-
• Kamudahan-kamudahan yang disadiakan olah pihak 
fakulti ini untuk kagunaan para palajar tahap akhir yang 
malakukan projak tahun akhir handaklah dipartingkatkan. 
lni adalah sabagai rancangan kontingansi bagi 
manghadapi kamungkinan partambahan labih ramai 
palajar yang akan malakukan Projak llmiah Tahap Akhir 
bagi sasi-sasi yang akan datang. Salain itu, adalah 
diharapkan agar pihak fakulti ini dapat manyadiakan labih 
banyak parisian basarta lasan bagi manampung kaparluan 
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• Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak yang 
mengendalikan bilik dokumen fakulti ini hendaklah 
dipertingkatkan lagi iaitu dengan membenarkan para 
pelajar meminjam buku Projek Latihan llmiah Tahap Akhir 
yang telah dilakukan oleh para pelajar tahap akhir bagi 
tahun-tahun yang lepas. Sekiranya kebenaran 
peminjaman buku projek yang diberikan kepada para 
pelajar akan mendatangkan pelbagai masalah seperti 
kehilangan, maka saya mencadangkan agar tempoh masa 
yang diperuntukkan bagi penggunaan bilik dokumen 
dipanjangkan dan bilik ini perlu di buka mengikut jadual 
yang telah ditetapkan. 
• Buku-buku berkaitan dengan teknologi maklumat dan 
sains komputer perlu diperbanyakkan lagi di Perpustakaan 
Utama Universiti Malaya. Jika dilihat pada ketika ini , 
kebanyakan buku atau majalah yang berkaitan dengan 
dunia perkomputeran adalah agak terhad dan tidak 
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7.3 Pengajaran yang Diperolehi 
Setelah Projek llmiah Tahap Akhir II ini disiapkan dan 
dilaksanakan, banyak pengajaran yang boleh diambil dan dijadikan 
panduan semasa menempuh alam pekerjaan kelak. Selain itu, banyak 
pengalaman yang berharga diperolehi menerusi pembangunan Sistem 
Maklumat Pergigian ini. Di antara pengajaran dan pengalaman yang 
diperolehi ialah :-
• Saya dapat mempelajari dengan lebih mendalam 
berkenaan skrip Active Server Pages (ASP) dan skrip 
Java yang mana kedua-duanya kini telah digunakan 
secara meluas untuk aplikasi system yang berasaskan 
web. 
• Dapat merasai persekitaran dan keadaan sebenar dalam 
proses pembangunan sesebuah system di mana untuk 
membangunkan sesebuan sistem, seseorang itu perlu 
membuat perancangan dengan teliti, sabar dan tidak 
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• Dapat menambahkan pemahaman dan pengetahuan 
berkenaan konsep pangkalan data yang mana sebelum 
ini ia hanya dipelajari secara teori sahaja. 
• Mempelajari cara-cara mengatasi sebarang masalah yang 
timbul dalam membangunkan sesebuah system. 
Langkah-langkah yang bijak perlu diambil segera bagi 
mengatasi sebarang permasalahan yang berlaku 
berkaitan dengan pembangunan sistem. 
• Dapat mengaplikasikan dan menggunakan pengetahuan 
dalam kursus kejuteraan perisian yang telah dipelajari 
• Melatih diri dengan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki 
oleh pembangun system seperti ketekunan, keyakinan 
diri, kecekapan dalam menguruskan masa dan ketabahan 
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7.4 Kelebihan Sistem 
Sistem ini mempunyai kelebihan daripada beberapa aspek. 
Antaranya ialah: 
• Aspek keselamatan data 
Data yang disimpan secara elektronik ini akan 
menghadkan capaian yang dilakukan oleh pengguna. lni 
adalah kerana penggunaan 'session' di mana golongan 
pengguna tertentu mempunyai had-had tertentu untuk 
membuat capaian. 
• Aspek masa capaian 
Dengan menggunakan sistem ini , maklumat tentang 
seseorang pesakit akan dapat dicari dengan mudah dan 












• Aspek penjimatan kertas 
Sistem ini dapat mengurangkan penggunaan kertas dan 
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7.5 Keterbatasan Sistem 
Sistem Maklumat Pergigian ini mempunyai beberapa 
kekurangan: 
• Tidak dapat menjalankan untuk fungsi percetakan. lni 
adalah kerana saya kekurangan masa untuk 
membangunkannya. 
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7.6 Kesimpulan 
Secara keseluruhan!lya, Projek llmiah Tahap II (WXES 
3182) ini mengusulkan tentang pembangunan sesebuah sistem 
yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data untuk Fakulti 
Pergigian, Universiti Malaya. Sistem yang dibina ini akan 
digunakan oleh pelajar-pelajar, kakitangan dan pensyarah 
sebagai satu pangkalan data bagi pesakit mereka yang lebih 
selamat dan terjamin. 
Dengan motif membangunkan sistem yang interaktif, 
maka system yang dibangunkan ini akan bersifat interaktif dan 
dinamakan Sistem Maklumat Pergigian. Pembangunan sistem ini 
dilaksanakan berdasarkan situasi semasa yang mana ketiadaan 
mekanisma yang seumpamanya untuk memenuhi keperluan 
semasa. 
Dalam pada itu, sistem ini juga mempunyai beberapa 
fungsi lain yang menjadikannya sebuah sistem yang berkesan. 
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dikenakan dengan memasukkan nama pengguna dan katalaluan , 
di mana ia dimasukkan untuk capaian sistem. 
Adalah diharapkan untuk melihat sistem ini direalisasikan 
dan digunakan secara meluas di Fakulti Pergigian, Universiti 
Malaya sebagai sebuah sistem yang lebih sistematik, berkesan, 
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Bab 8 Rujukan 
8.1 RUJUKAN 
Buku: Chris Ullman, David Buser, Jon Duckett, Brain Francis, 
John Kauffman, Juan T.Liibre, David Sussman, "Beginning 
Active Server Pages 3.0", 1999, 1198 Halaman 
Laman Web: www.aso101.com 
www.asp1001.com 
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Bab 9 Lampiran 
9.1 Manual pengguna (kerani) 
Fie Edit 't'lew F~ Tools Help ,,,......--
~ • .. . '¥ ~ I 
Back Stop Refresh Ho1ne I SNn:h 
• Adchss j@) http:l/lo~;~i~.~- -
Lm ~Custorlize lllks f) t=ree Hotma' f) Wildows 




~ Local ntranet 
!I@JSbtem Mlllclu... ... ~ fi ... I ~IMI'\IJIII - Mcroso .. . 1 1-." ..,.:.£-,- 1-6:-oo-
Rajah 1: Antaramuka login pengguna 
1. Pengguna yang terdiri daripada kerani, pelajar dan pensyarah 
( doktor) akan diminta memasukkan nama dan katalaluan untuk 
mencapai data di dalam sistem. 
2. Setiap pengguna akan mempunyai tahap capaian yang berbeza 
sepertimana yang akan ditunjukkan di bawah. 
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Rajah 2: Halaman khas untuk kerani 
MENU UTAMA 
3. Setelah memasukkan nama dan katalaluan khas untuk kerani, 
halaman ini akan dipaparkan. Terdapat 2 butang fungsian untuk 
pilihan pengguna. Carian adalah untuk mencari rekod pesakit 
yang telah ada. Pesakit baru pula adalah untuk menambah 
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Jantina: r Le1alci r Perempuan 
Bangsa: ~-Pilih- iJ 
~~~--------~ ~------------~---------~~ r 
~~ ~ . ~ ~ Jl~http://IIK- •f4lcellneo ... 1 !}Nnuei-MI ... I 
Rajah 3: Halaman templat untuk masukkan maklumat peribadi 
pesakit 
PESAKIT BARU 
4. Halaman yang menyediakan templat untuk mewujudkan rekod 
pesakit baru setelah butang pesakit baru ditekan. Setiap 
'textfield' dilangkapkan dengan 'alert message' JavaScript untuk 
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File Edit 't'lew F4vorles T ool5 Help 
~ St1Jp J1~ ~ I s.arm Edt • l!1J .... , ~ RISIDAP 
Adkess I@] http://fOC!ilhostJper~aN~-.;,.ch~.~ 
l.hks I) CU5tornlze 1.i1b ~Free Hotmel 40 Windows 
CARlAN 
3 pilihan untuk 
membuat 
pencarian 
Halaman lnl Untuk Pendaftar Sahaja 
f) Done 
iast.tj rJl e :$1 ~ I[@Jc.a.n-ML- .. Mscelaneo ... j l!)nwn.lai-MI ... ] ~lrttled-P¥tj 
Rajah 4: Halaman untuk carian kerani 
5. Di halaman ini, pengguna boleh membuat carian berdasarkan 3 
pilihan, iaitu melalui nama, nombor pendaftaran atau nombor 
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Rajah 5: Halaman memaparkan hasil carian secara ringkas 
6. Setelah memasukkan maklumat untuk membuat carian, 
keputusan akan dipaparkan di halaman ini yang mana hanya 
mempunyai maklumat yang ringkas tentang hasil carian. Untuk 
mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, pengguna perlu klik 












Sistem :M~umat (f'ergigian - P~(ti Cl'ergigiart 
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Rajah 6: Halaman paparan lengkap maklumat peribadi pesakit 
87 









7. Kerani hanya mempunyai 3 pili han iaitu carian, edit maklumat 
peribadi dan logout. Untuk carian, halaman carian sepertimana 
sebelum ini akan terpapar. Untuk pilihan logout, halaman 
antaramuka login akan terpapar semula. Untuk edit maklumat 
peribadi, halaman di bawah akan dipaparkan. 
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Rajah 7: Halaman untuk mengemaskini maklumat peribadi pesakit. 
8. Pada halaman ini, kerani akan membuat pengemaskinian 
maklumat peribadi pesakit. Setelah dikemaskini, maklumat ini 











9.2 Manual pengguna (pelajar) 
1. Sepertimana juga pengguna-pengguna lain, pelajar akan login 
pada halaman login seperti dalam rajah 1. 
2. Seterusnya selepas login, halaman carian seperti rajah 8 di 
bawah akan dipaparkan. 
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Rajah 8: Halaman carlan 
3. Pelajar boleh membuat carian sepertimana kerani melakukannya 












4. Paparan untuk maklumat carian adalah sama sepertimana rajah 
5 dan rajah 6. Apa yang membezakannya adalah pilihan menu 
pada bahagian akhir rajah 6 dan rajah 9. 
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Rajah 9: Paparan maklumat peribadi pesakit bagi pelajar 
5. Di halaman seperti rajah 9 ini, pelajar mempunyai 4 pilihan untuk 
meneruskan capaian maklumat. Mereka boleh memilih unatuk 
membuat carian, paparan maklumat rawatan, paparan maklumat 














pelajar perlu kilk pada senarai tarikh untuk mendapatkan 
maklumat rawatan pada tarikh yang diingini. 
6. Setelah klik pada tarikh yang diingini, maklumat rawatan akan 
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7. Semua maklumat tentang rawatan pada tarikh berkenaan 
dipaparkan. Dari sini pelajar mempunyai 3 pilhan lain iaitu carian, 
paparan maklumat kesihatan dan logout. 
8. Jika pelajar memilih paparan maklumat kesihatan, halaman yang 
memaparkan maklumat kesihatan akan terpapar iaitu seperti 
dalam rajah 11. 
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9.3 Manual Pengguna (Doktor) 
1. Halaman pertama ialah login. Setelah login, halaman carian 
seperti rajah 12 di bawah. 
·]1 aniln Morrn~nrt lntPrnPt fxplor.-r '~!\\'!ii~c 
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Rajah 12: Halaman carian untuk doktor I pegawai perubatan 
2. Setelah memasukkan data sepertimana sebelum ini, hasil 












Sahagian yang berbeza adalah bahagian pilihan menu di 
akihr paparan. Perbezaan dapat dilihat seperti di bawah. 
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Rajah 14: Templat masukkan maklumat rawatan 
3. Templat untuk memasukkan maklumat rawatan pesakit 
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Rajah 15: Halaman untuk edit I tam bah maklumat kesihatan 
4. Halaman ini adalah untuk mengemaskini maklumat kesihatan 
bagi pesakit lama dan untuk menambah maklumat kesihatan bagi 












Sistem :Makjumat CJ!ergi{jUln - Paftu{ti CJ!ergi{jUln 
9.4 Kod untuk templat masukkan maklumat peribadi 
<%if session("user") <> "" then %> 
<script language="javascript"> 
function checkerror () { 
if (document.forrnsfOlPname.value = "") { 
window.alert("Masukkan Nama Pesakit"); 
document. forrnsfO l.Pname. focus()~ 
return (false); 
} 
if(document.formsfOl.Pno.value = "") { 




if(document.forms[O].KPl.value = "") { 




if(document.formsfOl.KPl.value.length != 6) { 




if(document.forrnsf0l.KP2.value = '"') { 
window.alert("Masukkan Nombor KP Pesakit"); 
document. formsf0l .KP2 .focus() ~ 
return (fal e); 
} 
if(document.form f0lKP2 .value.length != 2) { 
windo\ .alert("Ma ukkan Nombor KP Pesakit Dengan Betul"); 











Sistem !Makjumat <PerEJioian - Pai,p.fti <PerEJioian 
} 
if(document.formsf0l.KP3.value = "") f 
window.alert(''Masukkan Nombor KP Pesakit"); 
document.formsf0l .KP3 .focus()~ 
return (false); 
1 
if(document.forms[O].KP3.value.length != 4) { 




if(document.formsfOl.TLahirl.value = "")! 




if(document.formsfOl.TLahirl.value.length != 2) f 
window.alert("Masukkan Tarikh Lahir Pesakit Dengan Betul"); 
document.formsfOl .TLahirl .focus(): 
return (false); 
} 
if(document.formsfOlTLahir2.value = "") f 




if(document.formsfOl.TLahir3 .value = "")! 




if(document.formsfOl TLahir3 .value.length != 4) f 














if(document.formsfO].Jantina.value = "") { 




if(document.formsfO].Bangsa.value = "") { 




if(document.formsfOl.Agama.value = "") { 




if(document.forms[O].Tarafvalue = "") { 
window.alert("Masukkan TarafPerkahwinan"); 
document. formsfOl Taraf. focus(); 
return (false); 
} 
if(document.formsfOl.Pekeriaan.value = "") { 
window.alert("Masukkan Jenis Pekerjaan")~ 
document. forms[O) .Pekerjaan. focus(); 
return (false): 
} 
if(document.fonnsfO].Tpej .value = "") { 
window.alert("Masukkan Nombor Telefon Pejabat atau Jika 
Tiada Taiokan TIADA"): 











Sistem :M.afJumat Pergieian- Pak_u{ti Pergieian 
} 
if(document.formsfOlTRum.value = "") { 
window.alert("Masukk:an Nombor Telefon Rumah atau Jika 
Tiada Taipkan TIADA")~ 
document.formsf0l . TRllJl1 . focus()~ 
return (false); 
} 
if(document.formsfOl.NamaKeluarga.value = "") { 
window.alert("Masukk:an Nama Keluarga")~ 
document.formsfOl .NamaK.eluarga. focus()~ 
return (false); 
} 
if (document.forms[O].TaliPersaudaraan.value = "") { 
window.alert("Masukk:an Tali Persaudaraan"); 
document.formsfOl.TaliPersaudaraan.focus() ; 
return (false) ; 
1 
if ( document.formsfOl.AlamatRumahPenjaga.value = "") ! 




if ( document.formsfOlAlamatPejabatPenjaga.value = "") ! 
window.alert("Masukkan Alamat Pe_jabat Penjaga atau Jika 
Tiada Taiokan TIADA"): 
document. formsfOl .AlamatPejabatPenj aga. focus(); 
return (false); 
} 
if (document.forms[O].TelRum::thPenjaga.value = "") { 
window.alert("Masukkan Nombor Telefon Rumah Penjaga atau 
J ika Tiada Taipkan TIADA"); 
document.formsfOl . TelRumahPenjaga.focus(): 











if ( document.formsfOl TelPeiabatPenjaga. value = "") { 
window.alert("Masukkan Nombor Telefon Pejabat Penjaga atau 
Jika Tiada Taipkan TIADA"); 






<%session.LCID= 1 086%> 
<!--#include file="fire.asp"--> 
<META content="MSHTML 5 .00.2920.0" name=GENERATOR><IHEAD> 
<BODY bgColor=white> 
<p ahgn="center"> 
<center><IMG border=O src="gigi.gif'>&nbsp;&nbsp; 
</FONT></FONT></STRONG></FONT><IFONT> 
<P></P> 
<hr size="]" color="mediumblue" tyle="HEIGHT: lpx"> 
<table border="O" width="99%"> 
<tr> 





<form nam - "form 1" action="InsPeribadi.asp" method=" post"> 
<table border=" 1" WIDTH="70%"> 
<tr> 
<td colsoan-'-2 bgcolor-"mediumblue"><font face="Svstem" 











Sistem :M.ai.fumat Per[Jieian- Paf.,ufti Pergieian 
<tr> 
<td><font face=" System" color="black"><strong> Tarikh: 
</strong></font></td> 




<td><b><font face=" System"> Nama: </font><lb></td> 




<td NOWRAP><font face="Svstem"><b>No. oendaftaran: 
</b></font></td> 
<td><font face="Tahoma"><input name="Pno" maxLength=9 




<td><font face="System"><b>No. KP: </b></font></td> 
<td><input name="KPl" MAXLENGTH="6" SIZE="6">&nbsp:<input 
name="KP2" MAXLENGTH="2" 




<td><font face="System"><b>Tarikh Lahir : </b></font></td> 
<td><input name="TLahirl" SIZE="2" maxlength="2">&nbsp~<select 
id="select38" 







<option valu -"Jun">Jun</option> 
<option alue-".Tulai">Julai</option> 














Sistem :M.aifumat Per!Jieian- Pai,plti Per!Jieian 
</select> <input name="TLahir3" SIZE="4" max1ength="4">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td NOWRAP><font face="System"><b>Umur <lb></font></td> 




<td><font face="Svstem"><b>Jantina : </b></font></td> 
<td><INPUT id=radio 1 name=Jantina type=radio value=Lelaki>Lelaki 




<td><font face="System"><b>Bangsa : </b></font></td> 
<td><font face="Svstem"> <SELECT id=selectl name=Bangsa> 
<OPTION selected>-Pilih-</OPTION> 
<OPTION value=Melayu >Melayu</OPTION> 
<OPTION value=Cina>Cina</OPTION> 
<OPTION value=Tndia>India</OPTION> 




<td><font face="System"><b>Agama : <lb></font></td> 

















<td NOWRAP><font face="System "><b> Taraf perkahwinan : 
</b></font></td> 










<td><font face="System"><b>Pekerjaan : </b></font></td> 
<td><font face="System"><input name="Pekeijaan" ></font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><font face="System"><b>Tel. Pejabat : </b></font></td> 
<td><font face="Svstem "><input name="Tpej" ></font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><b><font face="Svstem">Tel. Rumah </font>: </b></td> 
<td><input name="TRum" ><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=2 bgcolor="#0080fr'><font face=" System" 
color="#ffffff'><strong>KE UARGA MENJ AGA </strong></font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><font face="Svstem"><b>Nama : </b></font></td> 
<td><font face="System"><input id="text8" name="NamaKeluarga" 




<td NOWRAP><font face="Svstem"><b>Tali persaudaraan : 
></fontx td> 
<td><font fac - " v tem"><input id="text9" name="TaliPersaudaraan" 













Sistem :M.aRjumat Per!JiBian- Pazyfti Per!JiBian 
<td NOWRAP><font face="System"><b>Alamat rumah : 
<lb></font></td> 
<td><font face="System"><input id="textlO" 
name="AlamatRumahPe~jaga" 




<td NOWRAP><font face="System"><b>Alamat pejabat : 
<lb></font></td> 
<td><font face="System"><input id="textll" 
name="AlamatPejabatPe~jaga" 




<td NOWRAP><font face="System"><b>No. tel rumah: <lb></font></td> 




<td NOWRAP><font face="System"><b>No. tel pejabat 
:<lb></font></td> 




<p><input id="submitl" name="submitl" type=" submit" value=" Submit" 
onclick="return checkerror();"> <input id="resetl" name="reset" type="reset" 
value="Clear"></p> 





Response.Redirect ("login.a p") 
end if 
o'o> 
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